



The purpose of this thesis is to conduct the analysis and design for the 
standardization, integration, and optimization of performance appraisal systems 
and policy at PT. XYZ. The data are taken from research at PT. XYZ. System 
development is done by using waterfall method. It can be concluded that the 
application requires the setting and strategy coupled with an integrated system 
design. In designing this application, takes the role of users of this system as an 
internal party. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari tesis ini adalah melakukan analisis dan desain untuk standarisasi, 
integrasi, dan optimalisasi sistem dan policy penilaian akhir tahun karyawan pada 
PT. XYZ. Data-data yang diambil adalah dari hasil penelitian pada PT. XYZ. 
Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode waterfall. Dapat 
disimpulkan bahwa penerapan sistem penilaian akhir tahun ini membutuhkan 
pengaturan dan strategi yang disertai dengan sebuah desain sistem yang 
terintegrasi. Dalam mendesain suatu rancangan sistem penilaian akhir tahun ini, 
dibutuhkan peranan pengguna sistem sebagai pihak internal.  
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